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


  
 
     

    
  

     
   


  
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    

   

 
    
   
 
 
   


    
 ×
  
  
   



 
      

      
   
   
      


      
  



   



     
    



    

  

    
     
 
    




     
  

   
 


    
  

 
  
  
 ±

±

±


±

 ±

±

±

 < > <
 ±

±

±


× ±

 ±

±

±

 > > >
 ±

±

±


× ±

 ±

±

±

 > < >
 ± 

±

±


× ±

 ±

±

±

 > > >
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


  

  

      

     
    
    


    

     


    
 
  
     
   
 

£

   


 
 
    


   
     
   


     
£
    £

    

   
£

    


     
£ 
197,0
226,92
100,0
203,0
218,2
238,6 237,0
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
Контроль 2 год 12 год 24 год
Краніоскелетна
травма
Краніоскелетна
травма+кровотеча
     
       
     

       
  £
113,4
107,2
100,0
93,698,1
102,0
105,1
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Контроль 2 год 12 год 24 год
Краніоскелетна
травма
Краніоскелетна
травма+кровотеча
        
        
     
  
        
        
     
  
111,8
97,32
100,0
96,4
107,2
88,02
97,212
80
85
90
95
100
105
110
115
Контроль 2 год 12 год 24 год
Краніоскелетна
травма
Краніоскелетна
травма+кровотеча
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Я
   
    
 


    
    

  


  
 

 
     

  
 
     
  
 



  


    
 

  

   
 
  
   
 

     
   


  
  

   
 
 


    

   

  
   
   


       
        
     
  
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Контроль 2 год 12 год 24 год
Краніоскелетна
травма
Краніоскелетна
травма+кровотеча






  

    




 

    
      
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